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2006海峽兩岸財金趨勢研討會 
(第四屆財務金融及財金未來學術暨實務研討會) 
(The Forth Conference on Banking and Finance and Financial  Trend)  
日期：民國九十五年十二月二十五至二十七日（星期一、二、三） 
地點：淡江大學校本部(淡水校園)、台中逢甲大學校園 & 台北台灣大學校園 
 
會議議程 (Program)  
 民國九十五年十二月二十五日（星期一）(台中) 逢甲大學  
時間(Time) 活動內容 會議地點 
14:00-16:00 主題：海峽兩岸財金現況與趨勢論壇 
與談人： (兩岸學者專家各 20人次--交流座談— 
逢甲大學財金系張倉耀系主任 & 淡江大學財金系聶建中系主任共同主持) 
(台中) 
逢甲大學 
   
 民國九十五年十二月二十六日（星期二）淡江大學(淡水校園) 淡江大學 
8:30-9:00 報到，領取資料 (Registration) 覺生國際廳 
9:00- 9:15 開幕式     致詞人：張校長家宜  (淡江大學校長) 覺生國際廳 
9:15- 10:10 學術暨實務專家演講 (淡江校本部覺生國際會議廳) 
主題：海峽兩岸財金未來發展趨勢 
主持人：胡宜仁 (淡江大學保險學系教授兼商學院院長) 
聶建中 (淡江大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
                             (淡江大學兩岸金融研究中心主任) 
演講人：李正福--- Distinguish Professor, Rutgers University, USA  
(台灣財務工程學會創會理事長) 
吳榮義--- 期貨交易所董事長 
黃敏助--- 永豐金證券董事長 
覺生國際廳 
10:10-10:35   海峽兩岸學者交流  & 茶點時間 (Coffee Break) 覺生國際廳 
10:35-11:50 場次壹：中國大陸金融市場議題探討   
主持人：殷孟波 (西南财经大学金融学院教授及院长) 
 
題目：Lifting the Restrictions on QFIIs’ Investment Rights in China’s A-Share 
Markets: Impact on the Rationalit and Efficiency of the Price Dynamics of A 
and B Shares 
發表人：盧陽正 (銘傳大學財務金融學系副教授兼系主任及所長) 
                方 豪   (銘傳大學財務金融學系博士生) 
                張倉耀 (逢甲大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
評論人：黃文光 (淡江大學財務金融學系助理教授) 
 
題目：Can price limit help when the price is falling? Evidence from transactions data on 
Shanghai Stock Exchange 
發表人：黃文光 (淡江大學財務金融學系助理教授) 
評論人：盧陽正 (銘傳大學財務金融學系副教授兼系主任及所長) 
 
題目：中国商业银行竞争力现状、问题及对策 
發表人：王  聪 ((中国)暨南大学金融学系主任) 
評論人：殷孟波 (西南财经大学金融学院教授及院长) 
 
題目：我国信贷融资中隐性合约对租值的分割 
發表人：殷孟波 (西南财经大学金融学院教授及院长) 
翁舟杰 (西南财经大学金融学博士生) 
評論人：王  聪 ((中国)暨南大学金融学系主任) 
覺生國際廳 
10:35-11:50 場次貳：資本市場與證券投資 
主持人：張倉耀 (逢甲大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
 
題目： The IPO Auction Puzzle 
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發表人：陳軒基 (元智大學財務金融學系教授) 
                吳勝景 (元智大學財務金融學系講師) 
評論人：郭敏華 (世新大學財務金融學系副教授) 
 
題目：政策调控股价指数走势的效应分析 
發表人：陈永生 (西南财经大学金融学院教授及金融市场学教研室主任) 
評論人：羅仙法 (逢甲大學財務金融學系副教授) 
 
題目：利率變動對投資人行為的影響 － 以台灣股票市場為例 
發表人：郭敏華 (世新大學財務金融學系副教授) 
                陳芬英 (世新大學財務金融學系助理教授)  
陳 靖   (世新大學財務金融學系研究生)  
評論人：陳軒基 (元智大學財務金融學系教授) 
 
題目： 以斜率趨勢指標為技術分析交易策略在台灣股票市場之應用 
發表人：羅仙法 (逢甲大學財務金融學系副教授) 
                蘇玄啟 (國立台灣大學財務金融學系博士生) 
評論人：張倉耀 (逢甲大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
10:35-11:50 場次參： 行為財務與資產投資 
主持人：洪 坤 (國立東華大學企管學系教授) 
 
題目：自信強化效應－以法人投資評等宣告為例 
發表人：郭敏華 (世新大學財務金融學系副教授) 
                張詠棕 (世新大學財務金融學系研究生) 
評論人：陳麗雯 (國立暨南國際大學財務金融學系助理教授) 
 
題目：董事會監督效率、基金績效與基金經理人更迭關係之研究－以台灣投信業
為例 
發表人：陳麗雯 (國立暨南國際大學財務金融學系助理教授) 
李權展 (國立暨南國際大學財務金融學系研究生) 
評論人：廖俊杰 (文化大學國際企業學系助理教授) 
 
題目：不完全约束下的金融分析与信号误导 
發表人：曾志远 (西南财经大学經濟學院 講師) 
評論人：聶建中 (淡江大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
 
題目：市場擇時與資本結構---熱市及冷市效應 
發表人：聶建中 (淡江大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
                廖俊杰 (文化大學國際企業學系助理教授) 
                陳家妤 (淡江大學財務金融學系博士生) 
評論人：洪 坤 (國立東華大學企管學系教授) 
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11:50-12:50 午餐  (Lunch)  
12:50-14:20 場次肆：金融機構與管理 
主持人：沈中華 (國立政治大學金融學系教授)(艾森豪獎 & 中國長江學者) 
 
題目：非利息性收入對銀行績效之門檻效果分析 
發表人：王麗惠 (銘傳大學 財務金融學系副教授) 
吳曼華 (銘傳大學 財務金融學系助理教授) 
蕭絜心 (銘傳大學 財務金融學系碩士班研究生) 
評論人：聶建中 (淡江大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
 
題目：台湾金融控股公司的监管 
發表人：戴淑庚  (厦门大学金融研究所副教授) 
                张亦春  (厦门大学国家级金融重点学科学术总带头人暨厦门大学金融研
究所所长) 
評論人：王麗惠(銘傳大學 財務金融學系副教授) 
覺生國際廳 
  
題目：金融控股公司内部资本市场实证研究--基于台湾金融控股公司 
發表人：郑  鸣  (厦门大学金融系教授) 
                赫凤杰  (厦门大学金融系博士研究生) 
評論人：沈中華 (國立政治大學金融學系教授) 
 
題目：Foreign Bank in Asian Market Determinants of Location Choice 
發表人：沈中華 (國立政治大學金融學系教授)(艾森豪獎 & 中國長江學者) 
評論人：郑  鸣  (厦门大学金融系教授) 
 
題目：对中国信托业市场定位的理论反思 
發表人：翟立宏 (西南财经大学金融学院副教授兼信托与理财研究所所长) 
評論人：戴淑庚 (厦门大学金融研究所副教授) 
12:50-14:20 場次伍：金融創新與財務工程 
主持人：林蒼祥 (淡江大學財務金融學系教授及台灣財務工程學會理事長) 
 
題目：Pricing Average Interest Rate Options with a LIBOR Market Model 
發表人：吳庭斌 (政大金融學系博士班候選人) 
陳松男 (政大金融學系教授) 
評論人：林蒼祥 (淡江大學財務金融學系教授及台灣財務工程學會理事長) 
 
題目：期货价格能否预测未来的现货价格？ 
發表人：陈 蓉 (厦门大学经济学院金融系及王亚南经济研究院副教授) 
                郑振龙 (厦门大学金融系教授及王亚南经济研究院副院长) 
評論人：林明坤 (龍華科技大學財務金融學系副教授) 
 
題目：ETF- A Comparison Study of China, Taiwan and Hong Kong 
發表人：Chen Dai   (Ph.D. Student,  Northcentral University, Prescott, AZ. USA) 
                Ming-Kun  Lin Assistant Professor (Department of Finance Lunghwa University 
of Science and Technology, Taoyuan, Taiwan) 
評論人：涂登才 (銘傳大學 財務金融學系副教授) 
 
題目：衍生性金融商品監理規範之最新發展 
發表人：林玫君 (南台科技大學財經法律研究所助理教授) 
評論人：郑振龙   (厦门大学金融系教授及王亚南经济研究院副院长) 
 
題目：BOT專案投資計畫評估：以實質選擇權、NPV、IRR法應用之比較 
發表人：洪鴻智 (國立台北大學不動產與城鄉環境學研究所副教授) 
                謝雨利 (國立台北大學不動產與城鄉環境學碩士生) 
評論人： 莊孟翰 (淡江大學產業金融學系副教授) 
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12:50-14:20 場次陸：公司治理與財務會計 
主持人：莊忠柱 (真理大學管理科學研究所教授兼管理學院院長) 
 
題目：財務報表重編與獨立董監制度關連之研究 
發表人：齊德彰 (中國文化大學會計學系助理教授) 
呂學典 (中國文化大學會計學系研究生) 
評論人：莊忠柱 (真理大學管理科學研究所教授兼管理學院院長) 
 
題目：企業適用資產減損公報因素之探討 
發表人：謝佩珊 (私立文化大學商學院會計學系研究生) 
評論人：齊德彰 (中國文化大學會計系所助理教授) 
 
題目：券商分析師樂觀盈餘預測與利益衝突 
發表人：林問一 (逢甲大學財務金融學系副教授) 
                賴紀誠 (中正大學企管所博士生) 
評論人：詹乾隆 (東吳大學會計學系所教授兼所長) 
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題目：ISO 90012000 年版認證與財務性績效間之關係 
發表人：陳佩瑄 (中國文化大學會計研究所研究生) 
評論人：李沃牆 (真理大學財務金融學系副教授兼系主任) 
 
題目：臺灣上市公司庫藏股票買回宣告效果與買回目的之研究 
發表人：齊德彰 (中國文化大學會計學系所助理教授) 
詹乾隆 (東吳大學會計學系所教授兼所長) 
蔡宗儒 (國立宜蘭大學經營管理研究所研究生) 
評論人：林問一 (逢甲大學財務金融學系副教授) 
14:20-15:50 場次柒：財經法律 
主持人：李炳南 (國立台灣大學國家發展研究所教授兼所長)(前國大代表) 
 
題目：大陆商业银行面临的法律风险及其控制 
發表人：郭 峰 (中央财经大学财经法律研究所所长及中国建设银行监事会监事) 
評論人：李炳南 (國立台灣大學國家發展研究所教授兼所長) 
 
題目：兩岸上市公司獨立董事產生機制之研究 
發表人：楊敏華 (嶺東科技大學財經法律研究所副教授)(前國大代表) 
評論人：陳麗娟 (逢甲大學財經法律研究所副教授)  
 
題目：從歐洲單一市場的資金自由流通論兩岸金融共同市場建構之可能性 
發表人：陳麗娟 (逢甲大學財經法律研究所副教授) 
評論人：鄒忠科 (淡江大學歐洲研究所教授兼所長) 
 
題目：由公司治理看台灣公司法之發展─以股份有限公司經營機關職權為中心 
發表人：陳彥良 (國立東華大學財經法律研究所助理教授) 
評論人：楊敏華 (嶺東科技大學財經法律研究所副教授)  
 
題目：中國大陸公司法修正之研究 
發表人：李炳南 (國立台灣大學國家發展研究所教授兼所長)(前國大代表) 
邱光妤 (國立台灣大學國家發展研究所碩士生) 
評論人：郭 峰 (中央财经大学财经法律研究所所长及中国建设银行监事会监事) 
覺生國際廳 
14:20-15:50 場次捌：國際金融市場 
主持人：何宗武 (世新大學財務金融學系教授) 
 
題目：Does Nikkei 225 Volatility Index Take Precedence over Its Underlying Index 
beyond the Perception of Fear Gauge－A Test Based on STVECM-GJR-
GARCH 
發表人：盧陽正 (銘傳大學財務金融學系副教授兼系主任及所長) 
                方豪  (銘傳大學財務金融學系博士生) 
                張健偉 (銘傳大學財務金融學系碩士) 
評論人：林俊宏 (淡江大學產業經濟系副教授) 
 
題目：Sources of Welfare Gain from Stock Market Liberalization: Evidence from Some 
Lain American Countries 
發表人：吳甦 (Assistant Professor, University of Kansas, USA) 
評論人：何宗武 (世新大學財務金融學系教授) 
 
題目：Expected Returns and Volatility in Emerging Markets: Analysis of stochastic 
volatility in mean model 
發表人：何宗武 (世新大學財務金融學系教授) 
評論人：吳甦 (Assistant Professor, University of Kansas, USA) 
 
題目：最优货币区理论、欧元区实践及对中国的启示 
發表人：康书生 (河北大学经济学院 教授) 
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 张  乔  (河北大学经济学院 研究生) 
評論人：聶建中 (淡江大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
 
題目：美國存託憑證與其標的股價格動態傳輸之不對稱性與預測效果 
發表人：林俊宏 (淡江大學產業經濟系副教授) 
王淳玄 (銘傳大學財務金融學系副教授) 
洪裕發 (銘傳大學財務金融學系研究生) 
評論人： 康书生 (河北大学经济学院 教授) 
14:20-15:50 場次玖：風險管理與交易機制 
主持人：古永嘉 (國立台北大學企管學系教授) 
 
題目：台灣綜合證券商內部控制執行之評估 
發表人：杜玉振 ( 銘傳大學財務金融學系所副教授) 
林民德 (銘傳大學應用日語學系講師) 
曾秀貞 (銘傳大學財務金融學系所碩士生) 
評論人：葉立仁 (實踐大學財務金融學系助理教授兼系主任) 
 
題目：非參數統計方法應用在信用風險模型  
發表人：鍾麗英 (國立台北大學統計學系副教授) 
李詩政 (元智大學會計學系助理教授) 
郭台達 (國立台北大學統計學系研究生) 
評論人：杜玉振 ( 銘傳大學財務金融學系所副教授) 
 
題目：新巴塞爾資本協定與中國銀行改革探討 
發表人：程耀緯 (醒吾技術學院講師，西南財經大學博士候選人) 
評論人：古永嘉 (國立台北大學企管學系教授) 
 
題目：升降單位對資訊交易機影響 
發表人：蔡錦堂 (台北商業技術學院財金研究所助理教授) 
趙焜永 (台北商業技術學院研究生) 
評論人：鍾麗英 (國立台北大學統計學系副教授) 
 
題目：香港金融治理與港幣的穩定 
發表人：吳鯤魯 (銘傳大學通識教育中心助理教授) 
評論人：蔡錦堂 (台北商業技術學院財金研究所助理教授)  
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15:50-17:15 場次拾：兩岸政策與財經發展 
主持人：許振明 (國立台灣大學經濟學系教授) 
 
題目：中國大陸金融發展及其加入WTO開放金融市場之承諾 
發表人：許振明 (國立台灣大學經濟學系教授) 
評論人：楊勝剛 (湖南大學金融學院教授兼院長) 
 
題目：以經濟成長為前提之政府債務規模：臺灣實證分析 
發表人：江耕南 (逢甲大學財務金融學系講師) 
評論人：張倉耀 (逢甲大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
 
題目：大陆中部地区经济与金融发展的困境与求解--「中部塌陷」与金融弱化的
互动关系研究 
發表人：杨胜刚 (湖南大学金融学院教授兼院长) 
評論人：許振明 (國立台灣大學經濟學系教授) 
 
題目：中国大陆货币市场结构变迁的效应分析 
發表人：贾玉革 (中央财经大学金融学院副教授) 
評論人：裴  平 (南京大學商學院教授兼副院長)  
 
題目：海峡两岸货币兑换意义、障碍与对策 
覺生國際廳 
發表人：裴  平 (南京大學商學院教授兼副院長) 
評論人：黃  然 (國立海洋大學河海工程學系教授) 
15:50-17:15 場次拾壹：財務計量及其運用 
主持人：林建甫 (國立台灣大學經濟學系教授) 
 
題目：Asymptotics for Spurious Regressions in Time Series with Long Memory 
發表人：王高文 (德明技術學院財務金融學系助理教授) 
評論人：邱建良 (淡江大學財務金融學系副教授) 
 
題目：Permanent and Transitory Components in the Shanghai A and B Stock Market 
Indices: The ARJI-Trend Model 
發表人：邱建良 (淡江大學財務金融學系副教授) 
                姜淑美 (龍華科技大學財務金融學系副教授) 
                葉金標 (僑光技術學院財務金融學系副教授) 
評論人：劉祥熹 (國立台北大學國際企業研究所教授兼所長) 
 
題目：信用風險模型中資產報酬相關係數分配之探討 
發表人：趙若堯 (國立台北大學統計學系研究生) 
鍾麗英 (國立台北大學統計學系副教授) 
李詩政 (元智大學會計學系助理教授) 
評論人：王高文 (德明技術學院財務金融學系助理教授) 
 
題目：台灣、日本與韓國 TFT-LCD產業之股價連動關係－FIEC-FIGARCH模型之
應用 
發表人：劉祥熹 (國立台北大學國際企業研究所教授兼所長) 
                陳揚仁 (國立台北大學合作經濟研究所國企組碩士生) 
評論人：涂登才 (銘傳大學財務金融系副教授) 
 
題目：Does Noise Create the Size and Value Effects 
發表人：劉俊(Associate Professor, Department of Economics, U.C. San Diego, USA) 
評論人：林建甫 (國立台灣大學經濟學系教授) 
I-601 
15:50-17:15 場次拾貳：其他兩岸財務金融相關議題 
主持人：聶建中 (淡江大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
 
題目：香港與上海作為國際金融中心之比較 
發表人：陳彥如 (國立台灣大學國家發展研究所研究生) 
唐代彪 (國立台灣大學國家發展研究所副教授) 
評論人：胡援成 (江西财经大学金融学院金融学首席教授) 
 
題目：海峽兩岸創業投資公司擴張期評估準則之探討 
發表人：張文龍 (弘光科技大學餐旅管理系兼任講師) 
評論人：马建春 (山东经济学院金融研究所所长) 
 
題目：大陆新农村金融体系建构研究：基于金融功能范式 
發表人：马建春 (山东经济学院金融研究所所长) 
路 艳 (山东经济学院财政金融学院研究生) 
評論人：翟立宏 (西南财经大学金融学院副教授兼信托与理财研究所所长) 
 
題目：Multi Risk-Premia Model of Bank Stock Returns: An Integration of CAPM and 
APT 
發表人：Suresh Srivastava (Professor, University of Alaska - Anchorage ) 
                林月能 (國立中興大學財務金融學系助理教授) 
洪 坤 (國立東華大學企管學系教授) 
評論人：林 霖 (國立暨南國際大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
 
題目：自然资源祸因的制约因素分析—基于我国省际层面的面板门槛实证研究 
T-608 
發表人：胡援成 (江西财经大学金融学院金融学首席教授) 
                肖德勇 (江西财经大学金融学院硕士研究生) 
評論人：聶建中 (淡江大學財務金融學系教授兼系主任及所長) 
17:15-17:30 茶點時間 (Coffee Break) 覺生國際廳 
17:30-18:50 兩岸互動學術與實務座談 (淡江校本部覺生國際會議廳) 
主題：「貌」離「神」合的兩岸金融互動—現況與未來  
主持人：韋伯韜---中華公共財務協會理事長 (前中華民國主計長) 
與談人：李紀珠—國會立法委員(國立政治大學經濟學系教授) 
张亦春--厦门大学金融研究所所长 
郭  峰--中央财经大学财经法律研究所所长 (中国建设银行监事会监事) 
殷孟波--西南财经大学金融学院院长 
姜旭朝 --中国海洋大学经济学院院长 
Su Wu – University of Kansas, USA  
覺生國際廳 
18:50-20:30 晚 宴 (Banquet)   (淡江大學觀海堂餐廳) 觀海樓 
   
 民國九十五年十二月二十七日（星期三）(台北)國立台灣大學  
15:30-17:00 主題：「兩岸財金趨勢與國家發展論壇」 
與談人：(兩岸學者各 20人次 --交流座談— 
國立台灣大學國家發展研究所李炳南所長主持) 
(台北) 
台灣大學
國發所 
   
 
*：全程中文或英文發表，共 12場次，57篇中英文學術論文；另有兩岸財金趨勢實務演講及學術
座談各一場次。12月 25日(14:00-16:00)及 12月 27日(15:30-17:00)，另於台中逢甲大學及台北國立
台灣大學，各分別進行兩場「海峽兩岸財金現況與趨勢論壇」及「兩岸財金趨勢與國家發展論
壇」，兩岸學者專家各約 20人次交流座談。 
